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08.1 Ключевые слова  
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08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки   
Компоненты летнего дизельного топлива сорта С: гидроочищенные дизельные фракции; утяжеленные дизельные 
фракции, выделенные из продуктов процессов гидрокрекинга; керосиновые фракции и фракции углеводородов С10+ с 
комплекса по производству ароматических углеводородов и их смеси. 
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Выявление взаимосвязи показателей качества товарных дизельных топлив со свойствами входящих в их состав 
компонентов, изучение свойств тяжелых дизельных фракций, выделенных из стабильных продуктов процессов 
гидрокрекинга, и оценка возможности их вовлечения в состав летнего дизельного топлива сорта С, выпускаемого в 
соответствии с требованиями СТБ 1658. 
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08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики  
Обоснованы предельные значения содержания компонентов в смесевом дизельном топливе сорта С, при условии его 
соответствия требованиям СТБ 1658. Разработана технология получения вышеуказанного дизельного топлива в ОАО 
«Нафтан». 
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08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р 
Результаты будут внедрены в ОАО «Нафтан» 
08.2.4.4 Область применения 
Результаты  будут использованы в ОАО «Нафтан» при получении дизельного топлива сорта С, отвечающего 
требованиям СТБ 1658. 
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Экономический эффект может быть получен в результате увеличения объема производства летнего дизельного топлива 
экологического класса К5 согласно ТР ТС 013/2011.  
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